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⼤脳⽪質構築における新規因⼦ＤＢＺの機能解析 Publicly
Project Area Neural Diversity and Neocortical Organization
Project/Area Number 23123512
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University (2012) 
Osaka University (2011)
Principal Investigator 服部 剛志   ⾦沢⼤学, 医学系, 助教 (50457024)
Project Period (FY) 2011-04-01 – 2013-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2012)
Budget Amount *help ¥10,660,000 (Direct Cost: ¥8,200,000、Indirect Cost: ¥2,460,000)
Fiscal Year 2012: ¥5,330,000 (Direct Cost: ¥4,100,000、Indirect Cost: ¥1,230,000) 
Fiscal Year 2011: ¥5,330,000 (Direct Cost: ¥4,100,000、Indirect Cost: ¥1,230,000)
Keywords ⼤脳⽪質発達 / 精神疾患 / DISC1 / DBZ / 樹状突起 / 細胞移動 / 中⼼体 / ⼤脳⽪質 / 発⽣ / 層構造


















2014[Journal Article] DBZ, a CNS-specific DISC1 binding protein, positively regulates oligodendrocyte differentiation 
2014[Journal Article] DISC1 (disrupted-in-Schizophrenia-1) Regulates Differentiation of Oligodendrocytes. 
2014[Journal Article] Deletion of N-myc downstream-regulated gene 2 attenuates reactive astrogliosis and inflammatory response in a mouse model of cortical stab injury 
2013[Journal Article] DBZ (DISC1-binding zinc finger protein)-deficient mice display abnormalities in basket cells in the somatosensory cortices 
2013[Journal Article] XLMR protein related to neurite extension (Xpn/KIAA2022) regulates cell-cell and cell-matrix adhesion and migration. 
2013[Presentation] DBZ KOマウスにおける⼤脳⽪質発達の解析 
2013[Presentation] Analysis of Cortical Development in Mice Lacking DBZ 
2012[Presentation] DBZ deficient mice display abnormal development of cortical interneurons and altered emotional behavior 
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2012[Presentation] Roles of DISC1-interacting partner DBZ in developing brain 
